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Rro.
7I0.Abtruckh der Zwischen gemeiner Löbl< Geistlichkeit vnd
des Hl . Reichs freyen Statt Regenspurg in anno
1654 auffgerichten, auch von der Rom. Kayserl.
Mayest. atlergnädigst. confirmirt und verpönten Haupt-
und Nebenrecessen, sambt darzu gehörigen alten Ver-
gleichen als Beylagen, auff welche sich obige Receß
referiren. Regenspurg bei Chr. Fischern, 1656. 4.
711 .^ßr ieo l . ^sieol. I i^bor äs liberal! et pia iustitu-
tionv Huventutis. ?eo «el^ ola ItatisPonensi. Itatis-
bttnao. Lxeuä. Nenrieus Deisler. 1561. 8.
712. A l k o f e r , M . Erasm. Sigmund. Regenspurgisches
Pest- und Buß-Denkmahl wegen der i. I . 1713 all-
hier grassirten Seuche der Pistilentz :c. Regenspurg,
bei Ioh. Zach. Seidel. 1714. 8.
713. Alterthümer in der Umgegend von Rottweil am Neckar.
2., 3. und 4ter Jahresbericht des Rottweiler archäo-
logischen Vereins. (Geschenk des Vereines.)
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714. Archiv, neues, der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen
Gesellschaft für vaterländische Geschichte
I. Band I . Heft.
Kiel 1844. (Geschenk des Vereines.)
7 i 5 . A r e t i n , Ioh. Christ. Freiherr v., Geschichte der Ju-
den in Bayern. Landshut, 1803. 8.
716. Ausführung, grundliche, und klarer Beweis derer dem
D. Churhause Bayern zustehenden Erbfolgs- u. sonsti-
gen Rechtsansprüchen auf die von weiland Kaiser
Ferdinand l . besessene, durch den 20. Oct. 1740 er-
folgten unverhofften Todesfall Sr . Kayserl. Majestät
Kar l V I . erledigte Königreiche Ungarn und Boheim,
wie ingleichen auf das Herzogthum Oesterreich lc.
München. 1741. Fol.
717. Bach, Dr. Carl. Das alte Eisenberg. Beiträge zur
Zeit,- Orts- und Sitten-Geschichte der Stadt Eisen-
berg in früheren Jahrhunderten. Eisenberg 1839. 8.
(Geschenk der Geschichte- u. Alterthum-forschenden Ge-
sellschaft des Osterlandes zu Altenburg.>
718. B e r g m a n n , Joseph. Untersuchungen über das ä l-
teste M ü n z r e c h t zu Lieding ( i . I . 975) und Frie-
sach (1015), wie auch der salzburgischen Suffragan-
Bischöfe :c. Wien, 1843. 8. (Geschenk des Herrn
Verfassers.)
719. Beschreibung der Residenz-Stadt Altenburg und ihrer
Umgebung :c. Altenburg, 1841. 8. (Geschenk des
Altenburger Vereines.)
720. Beschreibung der Sr . hochfürstl. Durchlaucht Karl
Anselm von Thurn und Taris am 11. April 1793
eingenommenen Huldigung. 4.
721. Beschreibung der am 23. April 1804 Herrn Karl
Kurfürsten Vnd Erzkanzler geleisteten Huldigung. 4.
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722. v r n n a t i i Foanni«. Do Ite Vsummaria patavilw-
rum. VonOtiis M0c!OXI.IV. 8.
723. L^ temsis ter . Nonrio. ^ob. velinoatio rvi numis
matieae antiguas et reevutions. Läit. I I I . , eorreot.
^rzentoratl. Mvc?c!XI.IV. 8.
724. Copia zweyer intercipierter von Chur Bayrn mit ey-
gener Hand geschriebener Schreiben, an den gewese-
nen Commendanten in Regenspurg, darauß zu sehen
wie hoch dem Kayserl. vnd Ligistischen Theil an Er-
haltung Regenspurg gelegen, vnd für seltzamen Prac-
tiken mit der Evangelischen Burgerschafft daselbst ob-
handen gewesen. 1633. 4.
725. D a h l m a n n , F. C. Geschichte von Dännemark. 3
Bände. Hamburg 1840—1843. (Geschenk des Lese-
Vereines.)
726. De s i n g , Pater Anselm. H.ux!lia Kistorie», oderBe-
hülf zu denen Historischen und dazu erforderlichen
Wissenschaften. ! .—VI I I . Thl. und 3 Supplemente.
Stadtamhof 1747 — 1748. 8. (Geschenk vok Hrn.
I)r. Pangkofer.)
727. D ö l l i n g e r , Georg. Uebersicht der in dem bayer.
Regentenhause geschehenen Länder - Theilungen,
der dadurch entstandenen verschiedenen Linien und
ihrer Erlöschung mit Andeutung der Successions-Ver-
hältnisse. München, 1845. 8.
728. D r e r e l , Christian. Kurtzer Unterricht von der Dreh-
kunst :c. des berühmten Hrn. Johann Martin Teu-
bers, Kunst- und Silber-Drechslers zu Regenspurg.
Gedruckt mit Seiffanischen Schriften, 1730. 4.
729. D u l l e r , Dr. Eduard. Neue Beiträge zur Geschichte
Philipp's des Großmüthigen, Landgrafen von Hessen.
Darmstadt, 1842. 8.
730. Einladungsschrift zur X I I . J a h r e s f e i e r des Henne-
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berg'schen alterthumsforschenden Vereines in Meinin-
gen am 14. November 1844. Meiningen 1844. 4.
731. Erinnerungen an das Leben und Wirken der Bischöfe
Ioh. Michael v. Satter und Georg Michael Witt-
mann. München, 1838. 8.
732. Erinnerung an Bischof Dr. Georg Michael Wittmann.
Regensburg bei Neubauer. 4.
733.Fle ischmann Pe te r v. Puntzelwi tz . Kurtze vnd
aigentliche Beschreibung des zu Regenspurg in diesem
94. I a r gehaltenen Reichstag. Regenspurg, gedruckt
durch Andream Burger, 1594. 4.
734. F r e y b e r g , Mar Freiherr v. Geschichte der baye-
rischen Landstände und ihrer Verhandlungen. 2 Bde.
Sulzbach, 1828. 8.
735. F ü r n r o h r , Dr. Pros. Programm zur fütchigjähr.
Jubiläums - Feier des Dr. Hoppe, Vorstandes der k.
bayr. botanischen Gesellschaft zu Regensburg, am 5.
Ma i 1845. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
7 3 6 . G a i s b e r g e r , Joseph. Der Krieg um die spani-
sche Erbfolge und der Aufstand des bayer. Landvolkes
gegen die Kaiserlichen ao. 1705; insoweit das Land
ob der Enns deren Schauplatz war. Linz, 1844.
(Geschenk des Hrn. Verfassers.)
737. G am per t , M . Kurze Geschichte der Pestseuche,
welche in der Stadt Regensburg vor einem vollen
Jahrhunderte, im Jahre 1713, herrschte. Regensb.,
1813. 8.
738. G e m e i n e r , Karl Theodor. Auswahl einiger für
die Geschichte und zur Kenntniß der altern bayerischen
Landesverfassung vorzüglich wichtigen Urkunden aus
dem Urkundenvorrath des vormals bischöfl. Regens-
burgischen Archivs, mit einigen Anmerkungen er-
läutert. Regensburg, 1811. 4.
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739. Gemeiner , Karl Theodor. Ueber den Ursprung
der Stadt Regensburg und aller alten Freistädte/
namentlich der Städte Basel, Straßburg, Speier,
Worms, Mainz und Cölln. Regensburg, 1817. 8.
740. Goud i n , Anselm. Himmlischer Wunderarzt St .
Wolfgang, der zwölfte Regenspurgerische Bischof.
Regenspurg, gedruckt bei Ioh. Bapt. Lang, 1717. Fol.
741. G r e g er, Johann. Gefühle und Huldigung bei dem
feierlichen Einzüge Sr . Maj . des Königs Ludwig von
Bayern in Regensburg am 16. Oktober 1830 und
bei der Grundsteinlegung zur Walhalla am 18. Ok-
tober. Regensburg. 4.
742.Gr i tsch, Johann Georg. Der auserlesenen Samm-
lung des heil. Römischen Reichs Grund-Gesetze, Frie-
dens-Schlüße und Satzungen Erster und Anderer
Theil. Regenspurg, bei Johann Conrad Pentz und
Bader, 1737. 4.
743. G r o t e f e n d , v r . C. L. Verzeichniß der Handschrif-
ten und Incunabeln der Stadtbibliothek zu Hannover.
Hannover, 1844. 8. (Geschenk des dortigen Stadt-
magistrates.)
744. Haus ie r , Dr. Ludwig. Geschichte der rheinischen
Pfalz nach ihren politischen, kirchlichen und literari-
schen Verhältnissen. 2 Bände. Heidelberg, I . C. B.
Mohr, 1845. 8.
745. H a g e n , Friedr. Heinr. von der. Neues Jahrbuch
der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache u.
Alterthumskunde, V I . Bd. Berl in, 1844. 8. (Ge-
schenk des Vereines.)
746. H e l l e r, I . Adreßbuch für die k. b. Kreishauptstadt
Regensburg mit Kumpfmühl und die k. b. Stadt
Stadtamhof nebst Steinweg. Regensburg, Verlag
von I . Reitmayr, 1844. 8. (Geschenk des Herrn
Verlegers.)
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747.Heller, Jos. Die grW. Schönborn'sche Gemälde-
sammlung zu Schloß Weißenstein. Bamberg, 1845.
8. (Geschenk des Kunstvereins zu Bamberg.)
748. H i lb rand , K. Th. Ordnung der katholischen Got-
tesdienste und Kirchenfeierlichkeiten für die k. Kreis-
hauptstadt Regensburg und deren Umgebung. Regens-
burg, 1845. 8.
749. Historischer Verein der fünf Orte: Luzern — Uri —
Schwyz — Unterwalden und Zug. Der Geschichts-
freund. I. Bd. 1. u. 2. Lieferung. Einsiedeln, 1844.
Gebrüder Carl k Opge. 8. (Geschenk des Verf.)
750. Iäck, Heinr. Joachim. Taschenbuch von Bamberg
vom Jahre 1815. Erlangen.
751. Derselbe. Bamberg'sche Jahrbücher vom Jahre 741
bis 1833. 5 Jahrgänge. 1829—1833. 8.
752. Derselbe. Bayern's Concordat unter besonderer Be-
ziehung auf Franken. 3 Bände. Bamberg, 1818^-
1820. 8.
753. Derselbe. Beschreibung des Obermainkreises. I. Bd.
6. Heft. Augsburg, 1829—1830. 8.
754. Derselbe. Beschreibung von mehr als 1100 z. Thle.
noch ungedruckter Handschriften vom VIII.—XVIII.
Jahrhundert. 4 Bde. Nürnberg, 1831—1835. 8.
755. Derselbe. Gallerte der vorzüglichsten Klöster Teutsch-
lands. I. Bd. 2 Abthlg. Nürnberg, 1831—1833.
756. Derselbe. Gönners Biographie. Erlangen, 1813.8.
757. Derselbe. Leben und Werke der Künstler Bambergs.
I. Band, A - I .
II. „ I-3.
Erlangen, 1821—1825. 8.
758. Derselbe. Pantheon der Literaten und Künstler Bam-
bergs. 7 Hefte. Bamberg, 18W—1815. 4.
759. Derselbe. Zweites Pantheon der Literaten u. Kunst-
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ler Bambergs vom X I . Jahrhunderte bis 1844. Bam-
berg, 1844. 8.
760. Iäck , Ioach. Heinr. Wahres Bild der Klöster, wie
sie ehemals gewesen sind, und wie sie hätten seyn
sollen. 2 Bände. Bamberg, 1827. 8. (Von Nr.
750 — 760. Geschenke des Hrn. Verfassers.)
761. Jack, Dr. Michael. Statistik des Königreiches Bayern
in Beziehung auf materielle bürgerliche Gesetze mit
Ausschluß des Rheinkreises. Erlangen 1829. 8. (Ge-
schenk des Hrn. Biblioth. Jack.)
762. Derselbe. Uebersicht der Justiz-Organisationen und
Dienstlaufbahn der Iustiz-Staatsdiener Bayerns wäh-
rend der Regierung des Königs Max Joseph I. Bam-
berg, 1826. 8. (Geschenk von demselben.)
763. Jahrbücher, Würtembergische. Stuttgart und Tübin-
gen, 1843. 8. (Geschenk des k. w. Vereins für Va-
terlandskunde.)
764. I a u m a n n , v. Lolonla Zumloeenne. Rottenburg
am Neckar unter den Römern. Stuttgart u. Tübin-
gen, 1840. 8. (Geschenk desselben Vereines.)
765. Jubelfeier, Erste hundertjährige in der Wallfahrts-
kirche auf dem Osterberg am Steinweg bei Stadt-
amhof. Stadtamhof, 1815.
766. Kirchenreformation, Geschichte der, in Regensburg aus
den damals verhandelten Originalakten beschrieben.
Regensburg, gedruckt von Johann Georg Zeitler.
1792, 8.
767. K n a p p , Dr. Ioh. Friedr. Einige vergleichende Rück-
blicke auf die Zeiten des Landgrafen Philipp des Groß-
müthigen von Hessen und des Großherzogs Ludewig I .
von Hessen. Darmstadt, 1844. 4. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
768. Leben und Wirken des Bischofes G. Michael Witt-
mann. Regensburg, 1833. 8.
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769. L eher, Fr. v. Die Ritterburgen Rauheneck, Schar-
feneck und Rauhenstein. M i t geschichtlichen Andeu-
tungen über die Vemgerichte und Turniere. M i t 1V
Steintafeln. Wien, 1844. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
770. Lisch, S. C. F. Jahrbücher und Jahresbericht des
Vereins für meklenburgische Geschichte u. Alterthums-
kunde. Schwerin, 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Ver-
fassers.)
771. Derselbe. Meklenburg'sche Urkunden, gesammelt und
bearbeitet und mit Unterstützung des Vereines für
Mecklenburgische Geschichte und Alterthums - Kunde
herausgegeben.
I. Band Urkunden des Klosters D a r g u n .
I I . „ „ „ „ Neukloster.
I I I . „ „ „ Bisthums Schwer in .
Schwerin, 1837—1841. 8. (Geschenk des Hrn. Ver-
fassers.)
772. Märkische Forschungen, herausgegeben von dem Ver-
eine für Geschichte der Mark Brandenbnrg. 1. u. 2.
Band. Berlin, 1841 u. 1844. 8. (Gesch. d. Ver.)
773. M a r r , Christoph. Geschichte des Gymnasiums in
Cösfeld. Cösfeld, 1829. 8. (Geschenk des Lokal-
vereines.)
7 7 4 . M a u r e r , Paul, Chronik über den Markt Viech-
tach. Mi t Lebensbeschreibung des Verfassers. Strau-
bing, 1835. 6.
775. M a y r , Johann. Beschreibung, kurzgefaßte, yom Ur-
sprung und Fortgang der Verfassung des teutschen
Reichs und der Reichstage und der merkwürdigsten
Veränderungen und Vorfälle u. s. w. Regensburg
776. Mitcheilungen des archäologischen Vereins zu Roth
weil. Tübingen, 1845. 8. (Gesch. d. Vereins.)
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777.MittheiWngen ber Geßchtchts- und Alterthums - for-
schenden Gesellschaft des Osterlandes zu Alttnburg.
Attenburg, 1644: 4. (Gesch. d. V.)
778. Mittheilungen der k. k. Mährisch-Schlesischen Geftll-
schaft zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u.
Landeskunde in Brunn. Jahrg. !821—1844. Brunn, 4.
779. Mittheilungen über Vermehrung und Verbesserung der
einheimischen Rindviehzucht. Brunn, 1833. 8.
780. Mittheilungen über den Futterbau. Brunn, 1831. 8.
781. Mittheilungen über zweckmäßigste Wahl , Bereitung
und Verwendung des Düngers. Brunn, 1835. 8.
782. Mittheilungen über
I. naturgemäße Aufzucht, Nahrung, Pflege und
Benützung der landwirthschaftl. Hausthiere.
I I . Lein-Cultur und Flachs-Bereitung.
I I I . Mastung^des Schlachtviehes. Brunn, 1843. 8.
783. Mittheilungen über die zweckmäßigste Aufbewahrung
von Nahrungsmitteln für Menschen u. Thiere. Brunn,
1840. 8. (Von Num. 778—783 Geschenke des k. k.
schles.-mähr. Ver.)
784. M o o y e r , Ernst Friedrich. Die Einfälle der Nor-
mannen in die pyrenäische Halbinsel. Münster und
Minden, 1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
785. M ü l l e r , Adalbert. Die Donau von der Einmün-
dung des Ludwigs-Kanals bis Wien. Regensburg,
1844. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
786. M ü l l e r , Dr. V. Universal-Handbuch von München.
I845r M i t Plänen und Lithographieen. München. 8.
787. Nachricht von einem neu - inventirten besonders nütz-
lichen Mühl- und Mahlwerk. Regenspurg, bei Ioh.
G. Hofmann, 1730. 4.
788. M«!vo >Vorkon van äe NaatsolmM äsr Neäerlanä-
sebe I^stterkunäv ts l^eiäen. I's NoMroollt biH
en van Nraam, 1844. 8. (Geschenk d. Ger.)
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789.Ordenskalender des hl. Benedikt für Z780, Regens-
burg, gedruckt bei Ioh. Michael Englerth^ hochfürstl.
bischöst. Hofbuchdrucker. Gr. Fol. (Geschenk von Hrn.
Rechtspraktikant Schuegraf.)
790. Ordnung und Sahung, der R. Kay, M. lc. Commissarii
Herrn Guidobalden, Erzbischoffen zue Saltzburg, Le-
gaten des Stuels zue Rom, Hochfürstl. Gn., wie es
in hierinnen begriffenen Articuln auff jetzigen Reichs-
tag zu Regenspurg gehalten werden soll, ^nno 1663.
Regenspurg bei Christ. Fischer. Fol.
791. Pfaf fenh ofen, Graf Pfaff v. Memoiro a 8. Na-
impermlo pour 1o Oomte 6s pfaK äo
contre ls ßouvsrnemeut britanni^us.
bonns, 1798. 4«
792. Prüfung, aktenmäßige, entgegengestellt vom Kammerer
und Rath der K. freien Reichsstadt Regensburg der
von dem fürstl. Reichsstift St. Emmeram verbreiteten
beurkundeten Geschichte der gegenseitigen Gerechtsamen
und darüber entstandenen Differenzen. Mit Beila-
gen. Num. 1—40. Regensburg, 1784. Fol.
793. Las« , Olmrles tüzristian. MenwirO »ur Ia äscOuverto
äo I'^meri^us au äixiome »iöole. dopOultazue) 1843.
8. (Gesch. d. Hrn. Verf.)
794. Regenspurg, das gedruckte und wieder erquickte, in
historischer Beschreibung der Contagwn v. I7l3. Re-
genspurg bei Ioh. Mgrt. Hagen, 1714. 8.
795. Reichensperger, A. Das Büchlein von der Fia-
len Gerechtigkeit von Mathias Roriczer, weyland Dom-
baumeister in Megensburg. Mit 26 in den Tcrt ge-
druckten Figuren. Trier, 1845. 4.
796. Reml ing, Franz Xav. Die Marburg bei Hambach
' in der Rheinpfalz. Mannheim, 1844. 8.
?97.Sandrar t , Ioach. v. Akademie, teutsche, der edlem
Bau,- Bild-u. Malerei-Künste. Nürnberg, 1675. Fol.
Aerhandl. des hijt. Vereins. Bd. IX. 2 6 .
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798. Schanz l , M . Cer. Gottl. Standrede am 15. Jän-
ner 1832 in der Kirche zu Staucha. Meißen. 8.
(Geschenk des Hrn. L. Dorst.)
799. Schlacht bei St . Jacob in den Berichten der Zeit-
genossen. Säcular-Schrift der historischen Gesell-
schaft zu Basel. Basel, 1844. 4. (Geschenk des
Vereines.)
80«.Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur:c.
Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen ic. Jahr-
gänge 1825—1843. Breslau. 4. (Gesch. d. Ver.)
801. S c h m e l l e r , I . A. Blick auf die nachbarliche Sla-
wen-Sprache in Böhmen. 1843.
802. Derselbe. Des böhmischen Herrn Leo v. Rozmital
Reise durch die Abendlande. Stuttgart, 1844. 8.
803. Derselbe. München unter der Vierherzoge Regierung
1397—1403. München, 1833. 4.
804. Derselbe. Ueber einige ältere handschriftliche See-
karten. 1843.
805. Derselbe. St . Ulrichs Leben, latein. beschrieben von
Berno v. Reichenau:c. München 8. (Von Nro.
801—805 Geschenke d. Hrn. Verf.)
80S. Schmid t , Michael Ignatz. Geschichte der Teutschen.
12 Bände. Mannheim und Frankenthal, 1783—1784.
Fortgesetzt von I . Milbiller. 13—27. Band. Fran-
kenthal, 1798—1804. Neuere Geschichte von Schmidt,
1—12. Band. Frankenthal, 1785-1794. 8.
807. Schueg ra f , I . R. Altes Pfennig - Magazin, oder
Erklärung des Wortes „Pfenning" nach seinen Man-
nigfaltigen Bedeutungen zum Verständniße der Urkun-
den lc. Stadtamhof, 1845. 8. (Geschenk des Hrn.
Verfassers.)
808. S e d l m a i e r , Ch. Nachträglicher Bericht über die
bei Fürst nächst Pietling gefundenen Alterthümer.
München, 1845. 8. (Gesch. d. Hrn. Verf.)
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809.Söckeland, Bernh. Geschichte der Stadt Coesfeld.
Coesfeld, 1839. 8.
810. Derselbe. Umgestaltung des Münsterschen Gymna-
siums d. d. Minister Fr. Freiherr v. Fürstenberg.
Münster, 1828. kl. 8.
8 i i . S t e t t e n , Paul. Paul v. Stellen des Jüngeren
Erläuterungen der in Kupfer gestochenen Vorstellun-
gen aus der Geschichte der Reichsstadt Augsburg.
Augsburg, Stage, 1765. 4.
812. Derselbe. Geschichte der adeligen Geschlechter in der
freyen Reichsstadt Augsburg. Augsburg, 1762. 4.
813. S t i l l f r i e d , R. B. Die Burg Schweinhaus und
ihre Besitzer. Hirschberg bei I . S . Landolt, 1833.
(Gesch. von Hrn. Dorst.)
814. S t r e b e r , Dr. Franz. Zweiundfünfzig bisher meist
unbekannte böhmisch-pfälzische Silberpfennige aus der
2ten Hälfte des X IV. Jahrhunderts. Nürnberg,
1845. 4.
815. Derselbe. 20 bisher Meist unbekannte churmainzische
Silberpfennige aus der 2ten Hälfte des X IV. Jahr-
hunderts.
816. Derselbe. 35 bisher meist unbekannte Münzen des
Bischofs Gerhard von Würzburg. München. (Von Nr.
814—816 Gesch. des Hrn. Verf.)
817. Streitigkeiten, Geschichte der, zwischen Magistrat und
Bürgerschaft der Reichsstadt Regenspurg. Aus den
bisher bekannt gewordenen Aktenstücken gezogen. 1795,8.
818. Urkunden und Beilagen, zur Geschichte bayerischer
Landschaft und Steuern bearbeitete, von I . E. v. S .
München, 1800. 8.
819 .Wagner , Wolfg. Ernst. Die Angabe deß coUegii
H.rti8-Lon8ultorum, das ist: Verzeichnüß verschiedener
26 "
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Muster nützlicher Kunst-Erfindungen Nrl,»rHi
ßelii ete. Regenspurg, bei Ioh. Georg Hofman,
1698. Fol.
820. W a g n e r , A. F. K. Chronik der Herzog!. Residenz-
und Hauptstadt Altenburg v. I . »801 bis z.I.1825.
Alten bürg, 1827. 8.
821. V ^ e i ß e l i i , Lrliarä. t!«N8 ,^eetu8 «apientiae ^lenanu»,
mit einer Auffmunderung der Teutschen zu Kunst-
Erfindungen :c. Ieua, 1695. 4.
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